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 ولاکوتا يکيژولويب شياپ:
















ارزيابي دستگاه هاي اتوکلاو
راي رشداسپور پوسته پلاستيکي  که درون آن آمپول شيشه اي حاوي محيط کشت بنفش رنگ ،ب-1
يک صفحه کاغذي آغشته به اسپور-2
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وسط واحدنظارت و کنترل دستگاههاي استريليزاسيون وکاليبراسيون دستگاهها ت
تجهيزات پزشکي 
ملکرددستگاههاي استفاده از نشانگرهاي بيولوژيکي و شيميايي جهت کنترل و ارزيابي ع
استريليزاسيون در واحد هاي مراکز بهداشتي و درماني 
)ماهه يا يکساله 6ماهه بجاي پايش 3پايش (دستگاههاي در فاصله زماني کمتر پايش
يونالزام کاربران به کنترل مکانيکي نشانگرها ي دستگاههاي استريليزاس
اني  جهت ارايه به مستندسازي و بايگاني نتايج استريليزاسيون در مراکز بهداشتي و درم
ناظرين
در مراکزبهداشتي ايجاد سيستم هاي پايش و ارزشيابي در خصوص کنترل استريليزاسيون
و درماني مشابه حوزه کنترل عفونت در اعتبار بخشي بيمارستان ها
ه به نحوي از آموزش نحوه استفاده از دستگاههاي استريليزاسيون به کاربران و افرادي ک
.آنها استفاده مي کنند
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